



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①天竺晨旦和朝 (イ ン ド ・中国 ・ 日本) 高僧太子先徳連坐像
②　 晨旦和朝 ( 中国 ・ 日本) 高僧太子先徳連坐像
③　 和朝 ( 日本) 太子先徳連坐像
④天竺晨旦　 (イ ン ド ・ 中国 ) 高僧 連坐像
⑤　 晨旦和朝 ( 中国 ・ 日本) 高僧 先徳連坐像
⑥　 和朝 ( 日本) 高僧 先徳連坐像
⑦　 和朝 ( 日本) 先徳連坐像





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N(1 所蔵者 派 系 統 所在 年代
9 安照寺 高 性証―佳教 福島 15 C中
表3　 和朝 ( 日本) 高僧先徳連坐像の分布と制作年代
-43
44
註　 表中のデータは、 概ね 「真宗重宝聚英」 第 8巻に基づいて
い る。
制作年代につき、 例えばNa43 は 『聖徳太子展』 (NH K、




Na 所蔵者 派 系 統 所在 年代
58 来生寺 束 是信一浄信 青森 15 c初
59 称念寺 西 元為子一党信 岩手 15 c初
60 南泉寺 商 成念一善然 福島 14 c中
61 康善寺 西 明放のみ 福島 14 c後
62 善性寺 西 明教一本誓 福島 15 c初
63 善性寺 西 明教一妙清尼 福島 16 c中
64 上宮寺 西 入信一党念 茨城 15 c中
65 長称寺 束 善性一明空 長野 14 c中
66 本善寺 束 如信一覚如 石川 15 c中
67 円光寺 西 如信一党如 奈良 14 c中










































































































































































































































































































年代 高僧先徳連坐像 太子先徳連坐像 光明本尊
1 3 C中 ・ 0 、 0 1
1 3 c後 0 0 0
1 4 c初 0 0 2
1 4 c中 3 2 6
1 4 c後 1 5 8
1 4 C 0 0 2
1 5 c初 3 11 17
1 5 c中 3 8 10
1 5 c後 0 0 6
1 5 C 0 0 1
1 6 c初 0 1 4
1 6 c中 l 4 0
1 6 c後 0 2 0
1 6 C 0 1 0
江戸 0 1 7
不明 0 1 2















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生 義 コ 鸞
一`分 子 の
ま . 寮銘
で 言 浄 文
難4









牽 。 転 . 経
“ 必 ゛ 其 ・
ま 得 ま 仏 第












能 . 願 . 択
入 当故 夫 集
“ 知 “ 速 ・
ま 生 ま 欲 劈












海 . 元 土
`一観 際論
ま 仏 ゛ 。











































































































十　 首 浄 玄 安 曇 聖 往 正 選
我 住 ま 拐 ま 土 で 義 で 楽 浄 鸞 徳 悲 生 来 信 入 択
常毘 で 厳 で 論　 分 集土 の 太 元 要 如 偶 一`集
念 婆　 経 ¬　 ¬　 ¬ 論 銘 子 倦 集 実 。 ま 。
“ 娑　 .　 世 言 当‘一文 御 常 . 言 如 で 当
ま 論　 我 尊　 南 今 ま 。 廟 照 我 “ 来 知
で .　 本 我 元 末 で 魏 記 我 亦 ま 所 生
人　 因　
¯　 者 法 末 文 身 在 で 以 死
能　 地　 心　
“　 “ 高 “ 彼 興 之
念　 -　
“　
か か 斉 ま 摂 出 家
是　 か
か　 ら　 ら 之 で 取 世 “
仏　 ら　
ら　
¬　 ¬ 初 之 “　 か
“ ’　 必　 可 “ 中 か ら
か　 痙　 Sg　 得 通 か・-ら.於害往入か。以,落、生路応信是土楽“三為故E§】ま巻大如能
上
同　 同 同 同 同 同 大
で 。 で . ・　 ・ ・　 ・ 之 経
必　 其 第 第 第 第 利 .
得　 仏 十 十 十 十 ゛ 如
超　 本 一 八 三 二 ま 来




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































源空他5名が左右交互に、上一下 D ’ 椅子 ・礼盤
源空は中央、その右横に親鸞、 E 椅子 ・畳
あとは4名が左右交互に
源空他9名が左右交互に D 礼盤 ・ネL盤
4名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・ ?
源空は中央、 あ とは6名 E 椅子 ・礼盤
が左右交互に
4名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・畳
5名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・畳
4名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・畳
源空は中央、その右横に親鸞、 C 17、 20、 22 椅子 ・礼盤
あとは4名が背後に 同じ様式
4名の先徳の中央に源空、その A 椅子 ・畳
上部にさらに2名
像主判然とせず 一 ? ・畳
源空は中央、 その右横に C 17、 20、 22 椅子 ・礼盤
親鸞、 その上部に2 名、 同じ様式
さらに最上部に3名
4名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・畳
源空は中央、その右横に親鸞、 C 17、 20、 22 椅子 ・礼盤
他5名が群像として背後に 同じ様式
4名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・礼盤
4名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・畳
5名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・礼盤
源空は上部右、 その右下 特殊 畳 ・畳
に親鸞、 他 2名左側
4名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・畳
5名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・礼盤
源空と親鸞が左右に対座、他19 B 29、 30、 38 椅子 ・礼盤
名が群像として背後に 画工同じ
源空と親鸞が左右に対座、他13 B 29、 30、 38 椅子 ・礼盤
名が群像として背後に 画工同じ
4名の先徳の中央に源空 A 椅子 ・礼盤
源空は上部中央、 以下5 、 椅子 ・畳
名が左右交互に、 上一下 
E





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C B A 
。コ の の
例 伊l 伊l







（ （ （ 
併教No. No. No. 


















































































































椅子 ・礼盤　 上 : 選択集か、 下 : 不明
椅子 ・礼盤　 な し
椅子 ・礼盤　 な し
椅子 ・礼盤　 上 : 劉官讃、 下 : 二門価
椅子 ・礼盤　 な し
椅子 ・礼盤　 な し
椅子 ・礼盤　 上 : 劉官讃、 下 : 二門偶
椅子 ・礼盤　 な し
礼盤 ・礼盤　 上: 正信偶・劉官讃、下: なし
畳　 ・畳 上: 選択集・二門気 下:血脈執持文






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なったのでは いだろうか。その展開過程で、次第相承を重んじるグル｜プによ て製作されたも は王座スタイル 取り入れられることもあったものと思われる。本願寺系統の連坐像と覚如
しかし、
同じように次第相承を表している和朝高僧先徳連坐像で、
本
願寺系統は正座なのに、
それ以外は椅子であるのはどうしてだろうか。
先に述べた明教の系統は東北に展開し ようなので
その地方の主流た
る椅子が採用されたと考えられる。
本願寺系統に関しては次のようなこ
とが考えられよう。
源空が正座する姿で描かれるのは、
他に「震日一和朝（中国・
日本）高
僧先徳連坐像」
にも何例か見られる。
善導の口から仮仏が出ているよう
中世の真宗における和朝の連坐像
図7
源空が椅子に座る例
長称寺本（品川町山）
図8
源空が正座する例
円光寺本（hU）
に描かれるのが特
徴で
、多くは
真
仏
｜
専
海
｜
円
善
｜
如
道
の系統であり
（尚
UA1日）
この門流の特色と言えるsz
最古の例は奈良県の瀧上寺のも
の（
尚臼）で、『存覚袖日記』の時点で修復されたと－記されていることか
らも分かるように相当古いものらしく、
鎌倉末期十四世紀初頭を降らな
五五
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